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GLOSARI  
 
 
Bioakumalasi Proses yang mana bahan kimia diambil oleh organisma sama ada secara langsung daripada pendedahan kepada satu medium yang tercemar atau melalui pengambilan makanan yang mengandungi bahan kimia. 
Biomagnifikasi Kepekatan racun di dalam organisma akibat daripada yang meminum tumbuhan atau haiwan lain yang mana toksin dengan lebih meluas dikeluarkan. 
Cinnabar Mineral merah yang terdiri daripada merkurik sulfida asli (Hg) yang merupakan bijih penting merkuri. 
Kriogenik Yang melibatkan suhu rendah. Ia berkaitan dengan pengeluaran atau proses pada suhu rendah. 
Hiliran Operasi minyak dan gas yang berlaku selepas fasa pengeluaran, ke tempat jualan. Operasi hiliran boleh termasuk penapisan minyak mentah dan mengedarkan produk sampingan sehingga ke peringkat runcit. Produk termasuk petrol, cecair gas asli, diesel dan pelbagai sumber tenaga yang lain. 
Penukar haba           Peralatan dibina untuk pemindahan haba berkesan dari satu medium ke medium yang lain. 
Merkuri Unsur kimia bersimbol Hg dan nombor atom 80. Ia dikenali sebagai raksa dan merupakan cecair berwarna perak. 
Metil Merkuri Bentuk organik merkuri yang boleh berkumpul dalam rantaian makanan di dalam sistem akuatik dan pada kepekatan tinggi, metil merkuri  boleh membawa maut kepada mangsa. 
Air terhasil (Produced 
Water) 
Istilah yang digunakan dalam industri minyak untuk menggambarkan air yang dihasilkan sebagai hasil sampingan bersama-sama dengan minyak dan gas. Takungan minyak dan gas sering mempunyai air dan hidrokarbon. 
Amalgam Aloi merkuri dengan logam lain yang pepejal atau cecair pada suhu bilik mengikut kadar merkuri yang hadir dan digunakan terutamanya dalam penampalan gigi. 
Dekontaminasi/Nyahcemar Proses membuang atau menyucikan, objek, atau kawasan dengan menyerap, memusnahkan, meneutralkan, menjadikannya tidak berbahaya dengan mengeluarkan bahan kimia atau agen biologi, atau dengan mengeluarkan bahan radioaktif berpaut kepada atau di sekitarnya. 
Simptom akut Penyakit yang cepat dan jangka yang pendek 
Simptom kronik Penyakit yang lebih daripada tiga hingga enam bulan 
Dedahan Perbuatan mendedah atau keadaan yang didedahkan 
Pengawasan Pemantauan tingkah laku, aktiviti atau maklumat yang berubah-ubah yang lain dan biasanya ia mempengaruhinya mengurus, mengarah atau melindungi mereka. 
Ketoksidan Bahan buang beracun dalam tubuh manuasia. 
Pengawasan Perubatan Pemantauan terhadap seseorang bagi tujuan mengetahui perubahan dalam status kesihatan yang disebabkan oleh pendedahan kepada bahan kimia berbahaya kepada kesihatan. 
Permissible Exposure 
Limit/ Had dedahan dibenarkan (PEL) Had undang-undang menyatakan kepekatan bahan kimia dalam udara yang boleh terdedah kepada pekerja. 
 
